





























四重極共鳴 (NQR)線4本と 35cl核の畢鳴線5本 (7Mfk帯4本と13Mliz帯 1本 )につい






影響は少ないことがわかった｡測定では市販の粉末試料 (純度 99% 以上 )を使ったが20K以
下では試料によるTl に差が観測され,不純物効果の影響が推論された.
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